
































































































　私は、5 月 7 日（木）～ 5 月 22 日（金）と 3
週間にわたって、都内の中高一貫校で教育実習
をさせていただいた。
　そのうち、第 1 週・第 2 週は、中学 3 年のク
ラスのＨＲと中学 3 年の社会科（歴史的分野）




て、4 回分× 4 クラスの計 16 コマを任せられて、
4 つの授業をデザインしたが、想定よりも授業
の進みが遅くなった部分があったため、最終的


















































































































































































































































































2015 年度 3 年生社会



















































※五味文彦・本郷和人『現代語訳吾妻鏡 8 承久の乱』（吉川弘文館、2010 年）より。
資料2
